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jön azon, miről is van szó. Időnként 
megszédül, és a „minden mindennel 
összefügg" dzsungelében érzi magát. 
Aztán keresni kezdi, s meg is találhatja 
a számára káosszá váló kozmosz nomo-
szát és logoszát. Vagyis tanul. 
És végül a kitanult olvasó a Bevezetés 
tartalomjegyzékében A pedagógiai ováci­
ók című fejezetre bukkan. Erre a diszciplí­
nára nem emlékszik, de sebaj, azonnal 
megkeresheti az enciklopédiában. Csak­
hogy az ovációt ott sem lelheti. Először az 
ovumra gondol. Pedagógiai oológia, mint 
a pedagógiai ornitológia egyik ága? Vagy a 
tojást metaforikusán értelmezve: talán pe­
dagógiai eredettan? Esetleg pedagógiai 
célokságtan? Vagy inkább: pedagógiai ün­
nepléstan? Netán pedagógiai örömtan? Ne 
találgassunk tovább, nézzük meg, mi is ol­
vasható a 19. oldalon! A „pedagógiai ová­
ciók" helyett egy meglehetősen kijózanító 
címet találunk: A pedagógiai objektiváci-
ók. Utána azonban - hála Istennek - ilyen 
mondatokat: „A pedagógia világa nem ter­
mészeti, hanem társadalmi, az értékválasz­
táson alapuló, részben megszervezett, 
konstruált világ, amelyben a természeti, a 
társadalmi, a személyközi, Én-Te jellegű 
kapcsolatok, meghatározottságok és ele­
mek mellett fizikai, eszmei és axiológiai 
tényezők is szerepet játszanak. Ráadásul 
az „én-te" nagy kezdőbetűkkel, hogy még 
Martin Buber is eszünkbe juthasson. A kü­
lönböző értelmező szótárok szerint az 
„ováció" viharos, zajos ünneplés, éljenzés, 
örömrivalgás, lelkes ünneplés, hangos he­
lyeslés, örömujjongás. Úgy vélem, ilyes­
mire is számíthat Zsolnai tanár úr. A 
latin-magyar szótár szerint egyébként az 
ováció „kisebb diadalmenet". Nekem - s 
talán Zsolnai Józsefnek is - ez a változat 
tetszik legjobban, mert ez arra a meredek 
ösvényre emlékeztet, amelyen régóta ha­
lad. Amelyen jeleket hagy. Hogy mi is fel­
jebb emelkedhessünk. 
Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba. N e m ­
zeti Tankönyvkiadó , Bp . 1996, 142. old., A pe­
dagógia új rendszere címszavakban. N e m z e t i 
Tankönyvkiadó , B p . 1996, 390. old. 
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Kiegészítés a Galois-szociogramhoz 
Az Iskolakultúra 1996/11. számában, Galois-szociogram címen megjelent 
cikk 1. számú ábrájáról két vonal hiányzik. A rajzot kijavítva sikerült 
a hagyományos és a Galois-szociogram között 
ekvivalenciát kimutatni. 
Az Iskolakultúra 1996. évi 11. szá­mának 88-101. lapján megjelent cikkhez kiegészítést teszünk. 
Nagy Éva, a Janus Pannonius Tudo­
mányegyetem hallgatója észrevette, hogy 
a cikk 1. számú ábráján két vonal hiány­
zik. Ennek következtében a tradicionális 
szöciogram - helyesen - egy kissé módo­
sul. Ezt látjuk az 1. ábrán. 
E módosítás következtében az idézett 
cikk 10. ábrája is változik. De ezúttal eljá­
rást dolgoztunk ki arra nézve, hogy ho­
gyan választhatók ki a teljes tradicionális 
szociogramról az egyes részletek, hurkok, 
vagy alcsoportok. És végeredményben a 
rajzolási hiba javítása folytán egyfajta ek­
vivalenciát sikerült kimutatnunk a hagyo­
mányos és a Galois-szociogram között, 
ami eddig nem mutatkozott. 
Kérjük tehát, az Olvasó, aki visszala­
pozhat a hivatkozott cikkre, a 101. lap szö­
vege helyett, az itt következőket vegye te­
kintetbe. 
A 9. ábrán összesen 12 pont van. Ezek 
közül 6 darab, maximális pont, abban az 
értelemben, hogy a halmaz, amelyet jelent, 
nem része egy, az ábrán látható más hal­
mazt jelentő pontnak sem. A rajz szerint e 
1. ábra 
Tradicionális szociogram 
pontokból felfelé nem vezet gráféi. Míg a 
9. ábra pontjait az információáramlás leg­
nagyobb csoportjainak neveztük, közülük 
az ily módon kitüntetett pontokat mond­
hatjuk az információáramlás legnagyobb 
független csoportjainak. 
Tekintsük most a kiindulásul vett tradi­
cionális szociogramot. Az egész hálózat­
nak egyes részeiben is láthatjuk az infor­
mációáramlás útját. Azaz, kiválaszthatók 
egyes hurkok, hálózatrészek a teljes ábrá­
ból. De milyen szabály szerint történjék a 
kiválasztás, melyek az adatok áramlásának 
legnagyobb, de független körei? 
Értelemszerűnek látszik a következő 
szabály. Kiválasztjuk a közösség egy tag­
ját, a hozzá kapcsolódó tagokkal együtt, 
azaz az őt jelentő kör köré rajzoljuk mind­
azoknak az egyéneknek megfelelő körö­
ket, akikkel neki kölcsönös kapcsolata 
van, s megrajzoljuk az így kapott szo-
ciogramrészlet minden létező kölcsönös 
kapcsolatot jelentő összekötő vonalát is. 
Ezt az eljárást rendre elvégezzük a közös­
ség minden tagját jelentő körrel, s ily mó­
don annyi alcsoportot kapunk, ahány tagú 
a közösség. Esetünkben tizenötöt. E z u t á n 
megvizsgáljuk, hogy mely ábrák foglaltat­
nak benne valamelyik másikban, s ezeket 
elhagyjuk. Azaz, ha egyes alcsoportok tel­
jes egészükben benne vannak egy másik­
ban, akkor ezeket elhagyjuk. Ugyanis 
ezek nem független csoportok, hiszen 
benne vannak egy másik csoportban. Ese­
tünkben a 15 szociogramrészlet közül 
csak 6 darab marad meg. Ezek tehát a leg­
nagyobb, független csoportok, amelyek­
ben az információ áramlik. Ezeket külön 
is kirajzoltuk a 2. ábrán. 
Könnyű észrevenni, hogy a Galois-szo­
ciogram - fenti, egyszerűsített formájának 
- szögpontjai ugyanazokat a csoportokat 
ábrázolják, de egyetlen ábrán, mint a tradi­
cionális szociogramrészletek sorozata (a 
megtartott alcsoportok)! így tehát a 9. ábra 
maximális szögpontjai és a mondott 
löli azt a személyt, akinek a kapcsolataiból kiindultunk 
2. ábra 
Az 1. ábráról készített legnagyobb független alcsoportok melyek az információáramlás útját mutatják 
eljárással kapott rajzsorozat ekvivalensek. 
(Eredeti cikk, 100. lap, 9. ábra!) 
Konklúziók 
1. A Galois-szociogram nem helyettesí­
ti, de kiterjeszti a hagyományosat. 
2. A legfőbb módszertani különbség, hogy 
míg a hagyományoson egy pont egy személyt 
jelöl, addig itt egy pont egy csoportot jelöl. 
3. A tradicionális szociogramról készí­
tett alcsoportok és a „Kölcsönös kapcsola­
tok - Az információáramlás legnagyobb 
csoportjai" Galois-szociogram maximális 
pontjai ekivalensek. 
Új eredmények 
1. A Galois-szociogram rajzolása algo­
ritmikus! 
2. A Galois-szociogram megadja min­
den létező alcsoport kölcsönös és egyolda­
lú kapcsolatait. 
3. Nem használ indexeket, hanem struk­
túrákat mutat. 
4. Az alcsoportok közvetlenül láthatók 
az ábrán. 
5. Közvetlenül látható az egyén összes 
kapcsolata. 
6. Megadja az egyoldalú kapcsolatokat is. 
7. Az egyoldalú kapcsolatok esetén is 
megadja az információáramlás útját, éspe­
dig algoritmikusán. 
8. A kölcsönös kapcsolatok Galois-szo-
ciogramja vethető össze a tradicionális 
szociogrammal, és köztük - meghatározott 
értelemben - ekvivalencia van. 
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